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اجتماع هيئة مجالس جامعة القدس السادس والعشرين 
٣١/٣/٩١٠٢–الأردن / العقبة 
المستودعات الرقمية ؟؟؟
وسيلة 
لإدارة 
وتخزين 
وتوفير سبل الوصول إلى 
المحتوى الرقمي من المعلومات
الهدف من المستودعات الرقمية المؤسسية
خلق رؤية عالمية للبحوث العلمية في 1.
.المؤسسة
، بمايهاتخزين مصادر المعلومات والحفاظ عل2.
.في ذلك المصادر غير المنشورة
المحافظة على المصادر النادرة والسريعة 3.
.التلف من دون حجب الوصول إليها
.سهولة الاستخدام4.
.النشر الإلكتروني5.
وظائف المستودعات الرقمية
إيداع المواد1.
التحكم في الوصول الى المعلومات2.
دعم البحث والاسترجاع3.
زينختالحفظ وال4.
ي تاريخ بداية استخدام المستودعات الرقمية ف
الجامعات الفلسطينية
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أصناف الوثائق في مستودعات الجامعات الفلسطينية
أخرى
)المراكز، علاقات عامة(منشورات الجامعة 
مشاريع التخرج 
رسائل ماجستير وكتوراه
ابحاث
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احصائيات استخدام المستودع
شكرا ًجزيلا ًلجميع المساهمين
رئيسا ًوأعضاء ً–مجلس الجامعة 
مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات
الباحثين–عمادة البحث العلمي 
الطلاب ومشرفيهم–عمادة الدراسات العليا 
عمادة التعليم الرقمي
المكتبة
لجنة المستودع الرقمي

المستودعات الرقمية في الجامعات الفلسطينية
القدس يكالبوليتكن لحمبيت TIM
المفتوحة
القدس ةالاسلامي النجاح بير زيت
عدد الوثائق الكلي  ٣٢٤٣ ٢٥١٩ ٦٨٣٨ ٨٣٥٤ ٢٩٨١ ٩٤٤١ ٢٧ 233301
)١١/٣/٩١٠٢(
الاستخدامبدأ ٦/٨١٠٢ ٧/٧١٠٢ ٠١/٦١٠٢ ٢/٦١٠٢ ١/٧١٠٢ ٨/٨١٠٢ ٦/٣٠٠٢
أصناف الوثائق في الجامعات الفلسطينية
كالبوليت لحمبيت
نيك
القدس
المفتوحة
القدس النجاح بير زيت
الكلي 469 5118 9734 3191 928 15
ابحاث 932 - 6802 15
التخرج مشاريع - 1651 -
رسائل ماجستير 517 6472 177
دكتوراهرسائل - 4 31
منشورات الجامعة العلمية 7 6131 - 7331
)مجلات(
الجامعةمؤتمرات - 1651 -
المراكز،(منشورات الجامعة  2 05 8701
)علاقات عامة
)المكتبة(نادرة كتب - - 134
اداريةمنشورات 1 64
اتاحة الوثائق
القدس بير زيت
النص الكامل متاح –ابحاث ٨٧٣ ٣٨٦١
للجميع
النص الكامل متاح –ابحاث - ٧٢
للجامعة فقط
النص الكامل غير متوفر–ابحاث - ٥٣٤
المجموع–ابحاث ٨٧٣ ٥٤١٢
